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乙肝病毒（hepatitis B virus，HBV）的持续感染与人类肝细胞癌（hepatocellular 
carcinoma，HCC）的发展密切相关。乙肝病毒X蛋白（Hepatitis B virus X protein，
HBx）在肝癌的发展过程中发挥着重要作用。我们最近研究发现乳腺癌扩增性抗
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